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Catastrophic events always attract public attention because of their 
destructiveness and unexpectedness. For news media, catastrophic events have critical 
news value. To report catastrophic events fast and accurately is not only one of the 
indexes to measure the competitiveness of the media, but also it is an important way 
for media to promote their influence. 
In the past years, China’s media have improved a lot in reporting catastrophic 
events. On the one hand, China’s media react promptly to the events. One the other 
hand, they enlarge their reporting angles and diversify their reporting ways. The 
Wenchuan Earthquake in 2008 is a good example. China’s media broke their 
traditional reporting ways and received favorable communication effects. However, it 
is true that China’s catastrophic news reporting is at a starting phase. Compared with 
western mainstream media, China’s media have a long way to go. Moreover, the 
communication capacity of China’s media lags far behind China’s economy 
development, which is incompatible with China’s current great-power standing. 
The paper takes the Haiti Earthquake reporting materials both in Chinese and 
American media as research samples. Based on the theory of framing, the paper 
analyzes the differences and similarities of the media reporting in two countries via 
quantitative research and qualitative research. Also, the paper explores the reasons. In 
the end, it gives some suggestions on how the China’s media strengthen their 
influence and public credibility by means of catastrophic events’ reporting. 
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加勒比岛国海地当地时间 2010 年 1 月 12 日 16 时 53 分（北京时间 13 日 5
时 53 分）发生里氏 7.0 级地震（根据中国地震台网测定，海地当地时间 2010 年
1 月 12 日下午发生里氏 7.3 级强烈地震），首都太子港及全国大部分地区受灾情
况严重。截至 2010 年 2 月 10 日，海地政府将海地大地震的死亡人数从 21 万 2
千人调整为 23 万人，海地死亡人数与 2004 年印度洋海啸的死亡人数持平，并成
为近代史上死亡人数排名第二的大地震。此次地震中遇难者有联合国驻海地维和
部队人员，其中包括 8 名中国维和人员。 
海地为西半球 贫困及人口密度 高的国家，同时亦面临着人道主义危机。
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